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teoretických pracích jsou podány formou dostatečně srozumitelnou, která -  podle 
našeho názoru -  spolu s autorovým hlubokým zaujetím -  může jen po vzbudit zájem 
čtenáře o literaturu.
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Práce slovníkového charakteru jsou pro uživatele vždy užitečnou pomůckou, 
zvláště znamenají-li pro sledovaný obor obohacení nebo nový pohled na danou pro­
blematiku. Slovník Ladislavy Lederbuchové je  uspořádán tradičně abecednč, jinou 
variantu práce s hesly -  jak by tomu napovídal název -  Průvodce literárním dílem -  
však nenabízí (na rozdíl např. od Poetického slovníku Tibora Žilky z 80. let, který ved­
le abecedního řazení využívá kritéria systémového uspořádání poetiky na pozadí mo­
delu literární komunikace). Výkladový slovník... neobsahuje ani rejstřík hesel ajmen, 
pro odbornou práci se dále jako problematická jeví absence odkazů na odbornou lite­
raturu, takže u řady termínů není zcela zřejmé, jsou-li autorčinou licencí, či přebra­
ným termínem z jiných autorů a textů.
Jednotlivá hesla uvádí autorka přehledně a srozumitelně, aniž by slevovala 
z odborné kvality, úroveň zpracování slovníku odpovídá současným literáměteore- 
tickým poznatkům, a co je pro čtenáře obzvláště potěšující, hesla jsou vybavena při­
tažlivými ukázkami z literárních děl. Vybrané ukázky z uměleckých textů jsou inspi­
rativní, nesoustřeďují se pouze na českou tvorbu, čerpají z domácí i světové literatury 
a představují významnou součást předloženého výkladového slovníku, odlišující se 
tak také od řady jiných podobných titulů. Slovník navazuje v tomto směru na dobré 
tradice především Většího poetického slovníku Josefa Bruknera a Jiřího Filipa z roku 
1968, rozsahem ho však přesahuje, neboť vedle tradiční poetiky obsahuje i nové 
termíny z oblasti literárních žánrů a směrů, zaváděné nebo používané v odobomé 
literatuře v posledních desetiletích, jako je  např. komiks, intertextualita, fantasy lite­
ratura ap.
Větší poetický slovník patřil к oblíbeným a užívaným slovníkům po celá desetile­
tí, přejme proto Výkladovému slovníku základních pojmů literární teorie Ladislavy 
Lederbuchové podobný osud. Autorsky pečlivě připravená, ale i esteticky přitažlivá 
kniha s kvalitní vazbou má všechny předpoklady stát se především pro studenty 
dostatečně spolehlivým průvodcem po poetice literárního díla.
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